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Introduction
R e c o g n i s i n g  t h e  n e e d  t o  i m p r o v e  t h e  p o s t -  
h a r v e s t  t e c h n o l o g y  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  i n  t h e  
S o u t h e a s t  A s i a n  r e g i o n ,  t h e  8 t h  C o u n c i l  
M e e t i n g  o f  S E A F D E C  i n  1 9 7 5  r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  M a r i n e  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t  
( M F R D )  i n  S i n g a p o r e  u n d e r t a k e s  a  p r o g r a m m e  
o n  f i s h e r i e s  p o s t - h a r v e s t  t e c h n o l o g y .  T h e  
J a p a n e s e  G o v e r n m e n t  w a s  r e q u e s t e d  t o  s e n d  a  
s u r v e y  t e a m  h e a d e d  b y  D r  K  A m a n o  t o  t h e  
m e m b e r  c o u n t r i e s  t o  i d e n t i f y  t h e  s t a t u s  a n d  
p r o b l e m s  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  i n  t h e  r e g i o n ,  
w i t h  s p e c i f i c  e m p h a s i s  o n  p o s t - h a r v e s t  a c t i v i ­
t i e s .  O n e  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  t w o  
s t u d y  t o u r s  c o n d u c t e d  b y  t h e  t e a m  w a s  t h e  n e e d  
f o r  m o r e  e f f i c i e n t  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  t r a w l  b y -  
c a t c h  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n .  T h e  M F R D  
t h e n  s e t  u p  f a c i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  f o r  w o r k  i n  
f i s h e r y  p o s t - h a r v e s t  t e c h n o l o g y  a n d  i n i t i a t e d  a  
p r o j e c t  o n  t r a w l  b y - c a t c h  u t i l i s a t i o n ,  i n i t i a l l y  t o  
a s s e s s  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e s  a s  r a w  
m a t e r i a l s  f o r  m a k i n g  p o p u l a r  t r a d i t i o n a l  
p r o d u c t s .
Research and Development
W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  l a n d i n g s  o f  s m a l l  
d e m e r s a l  f i s h  ( b y - c a t c h )  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e  
p r o b l e m  o f  u s i n g  t h i s  l o w  m a r k e t  v a l u e  f i s h  
r e s o u r c e  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n  w a s  o f  
i m m e d i a t e  c o n c e r n  f o r  M F R D .  A  p r o j e c t  w a s  
i n i t i a t e d  i n  1 9 7 9  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  u s e  o f  t h i s  
r e s o u r c e  a s  a  r a w  m a t e r i a l  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
c o m m i n u t e d  p r o d u c t s ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  f r o z e n  s u r i m i ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  r a n g e  o f  f i s h  j e l l y  p r o d u c t s .
P r o d u c t i o n  o f  f r o z e n  s u r i m i
T h e  r e s e a r c h  c a r r i e d  o u t  i n c l u d e d  d e v e l o p ­
i n g  a  p r o c e s s i n g  m e t h o d  b a s e d  o n  t h e  a d a p t a ­
t i o n  o f  e x i s t i n g  t e c h n o l o g y  a n d  i d e n t i f y i n g  s u i t ­
a b l e  e q u i p m e n t  f o r  s m a l l - s c a l e  a n d  l a r g e - s c a l e  
p r o d u c t i o n  ( T a n  e t  a t  1 9 8 1 ) .  T h e  r e s e a r c h  a l s o  
i n c l u d e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e v e r a l  b a s i c  t e c h ­
n o l o g i c a l  c o n c e p t s .
a )  L e a c h i n g  o f  t h e  f i s h  m i n c e .  T h i s  i s  a  
m o s t  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  s u r i m i ;  w a s h i n g  e l i m i n a t e s  t h e  c o m ­
p o n e n t s  t h a t  i n t e r f e r e  w i t h  g e l - f o r m a t i o n  
a n d  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  u t i l i s e  n o t  o n l y  a  
w i d e r  r a n g e  o f  f i s h  s p e c i e s  b u t  a l s o  r a w  
m a t e r i a l s  t h a t  a r e  n o t  s o  f r e s h .  C h e a p  a n d  
a b u n d a n t  f i s h  s p e c i e s  c a n  n o w  b e  p r o c e s s e d  
i n t o  f r e s h  o r  f r o z e n  m i n c e  f o r  t h e  p r o d u c ­
t i o n  o f  g o o d  q u a l i t y  f i s h - j e l l y  p r o d u c t s .
b )  U s e  o f  s u g a r  a s  a  c r y o p r o t e c t i v e  a g e n t .  E x ­
p e r i m e n t s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s h e l f - l i f e  o f  s u r i m i  m a d e  f r o m  b y - c a t c h  
w i t h  v a r y i n g  a m o u n t s  o f  s u g a r .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  u s e  o f  5 %  c a n e  s u g a r  w a s  
e n o u g h  t o  m a i n t a i n  a  s h e l f - l i f e  o f  6  m o n t h s  
a t  - 2 0 ° C .  T h i s  w a s  a l s o  s u i t a b l e  i n  t e r m s  o f  
r e d u c e d  s w e e t  t a s t e  a s  c o m p a r e d  w i t h  
J a p a n e s e  s u r i m i .
c )  G e l - f o r m i n g  a b i l i t y  s t u d i e s  o f  t h e  v a r i o u s  
s p e c i e s  o f  t h e  b y - c a t c h  ( P o o n  e t  a l  1 9 8 1 ) .  
T h i s  l e d  t o  b e t t e r  s o r t i n g  o f  t h e  b y - c a t c h .
d )  M e t h o d s  t o  a s s e s s  t h e  q u a l i t y  o f  s u r i m i  a n d  
f i s h  j e l l y  p r o d u c t s .  T h i s  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  
a  F u d o h  p e n e t r o m e t e r  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
s e n s o r y  o r g a n o l e p t i c  a s s e s s m e n t  t e c h n i ­
q u e s .
F i s h  j e l l y  p r o d u c t s
T h e  f i s h  j e l l y  p r o d u c t  i n d u s t r y  i n  t h e  r e g i o n  
i s  t r a d i t i o n a l  a n d  i s  b a s e d  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
f i s h  b a l l  a n d  f i s h  c a k e s  f o r  t h e  n o o d l e  a n d  
o t h e r  “ f a s t - f o o d ”  s t a l l s .  T h e  M F R D  p r o m o t e d  
t h e  c o n c e p t  o f  p r o d u c i n g  a  w i d e r  r a n g e  o f  p r o ­
d u c t s  u s i n g  f r o z e n  s u r i m i .  T h i s  i n c l u d e d  t h e  
f o l l o w i n g  s t u d i e s : -
a )  P r o d u c t i o n  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  f i s h  j e l l y  
p r o d u c t s  b o t h  m a n u a l l y  a n d  w i t h  
m a c h i n e s .
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b )  S e t t i n g  t h e  p r o d u c t  a t  h i g h e r  t e m p e r a t u r e  
( 4 0 ° C / 2 0 - 3 0  m i n )  t o  r e d u c e  p r o d u c t i o n  
t i m e
c )  I n t r o d u c i n g  m a c h i n e r y  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  
p r o d u c t s  e g  c h i k u w a  f o r m i n g  m a c h i n e ,  
m i n i - f i s h  c a k e  f o r m i n g  m a c h i n e s ,  f i s h  r o l l  
f o r m i n g  m a c h i n e s  e t c .
T r a n s f e r  o f  t e c h n o l o g y
B y  1 9 8 0 ,  t h e  M F R D  b e g a n  t o  t r a n s f e r  t h e  
t e c h n o l o g y  d e v e l o p e d  t o  t h e  f i s h  p r o c e s s i n g  i n ­
d u s t r y .  T h i s  i n v o l v e d  c o n d u c t i n g  t r a i n i n g  a n d  
d e m o n s t r a t i o n  c o u r s e s  d e s i g n e d  t o  p o p u l a r i s e  
a n d  t r a n s f e r  t h e  t e c h n o l o g y  d e v e l o p e d .  T h e  
t r a n s f e r  o f  t e c h n o l o g y  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  3  
c a t e g o r i e s  o f  p e r s o n n e l .
a )  F i s h  p r o c e s s o r s  i n  S o u t h e a s t  A s i a ,  i n t e r ­
e s t e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u r i m i  a n d  m i n c e  
m e a t .  T h i s  i n v o l v e d  c o n d u c t i n g  t r a i n i n g  
a n d  d e m o n s t r a t i o n  c o u r s e s  o n  t h e  p r o c e s s ­
i n g  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  v i s i t s  t o  t h e i r  f a c ­
t o r i e s  t o  a s s i s t  i n  p r o d u c t i o n  t r i a l s ,  c o n s u l ­
t a t i o n  a n d  a d v i c e  o n  m a c h i n e r y  a n d  p r o ­
c e s s i n g  t e c h n i q u e s ,  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  
p r o d u c t s  e t c .
b )  F i s h  j e l l y  p r o d u c t  m a n u f a c t u r e r s  i n t e r ­
e s t e d  i n  t h e  u s e  o f  s u r i m i  f o r  t h e  p r o d u c ­
t i o n  o f  f i s h  j e l l y  p r o d u c t s .  P r o c e s s i n g  t r i a l s  
w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e r s  i n  
M F R D ,  t o  h e l p  s c r e e n  p r o c e s s e s  a n d  e q u i p ­
m e n t .  H o w e v e r ,  t r a i n i n g  a n d  c o n s u l t a t i o n  
a l s o  i n c l u d e d  d e m o n s t r a t i o n  o n  p r o d u c t i o n  
o f  s u r i m i ,  u s e  o f  s u r i m i  f o r  m a n u f a c t u r e  o f  
a  w i d e  r a n g e  o f  p r o d u c t s ,  p r o c e s s i n g  
c o n t r o l  a n d  e q u i p m e n t .
c )  F i s h e r i e s  e x t e n s i o n  a n d  r e s e a r c h  o f f i c e r s .  
T h e  t r a i n i n g  c o u r s e s  w e r e  o f  a  m o r e  
t e c h n i c a l  n a t u r e  w h i c h  i n c l u d e d  p r i n c i p l e s  
a n d  p r a c t i c e s  o f  s u r i m i  p r o d u c t i o n  a n d  f i s h  
j e l l y  p r o d u c t  m a n u f a c t u r e .
T a b l e  1  g i v e s  a  l i s t  o f  t h e  t r a i n i n g  c o u r s e s  
c o n d u c t e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  
f r o m  1 9 8 0 - 1 9 8 7 .
I n  a d d i t i o n  t o  t r a i n i n g  a n d  d e m o n s t r a t i o n  
c o u r s e s ,  t h e  M F R D  m a i n t a i n s  c l o s e  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  f i s h  p r o c e s s o r s  t h r o u g h  e x t e n s i o n  
a c t i v i t i e s .  T h i s  h a s  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  
m o n i t o r  c h a n g e s  i n  t h e  i n d u s t r y .  P r o c e s s o r s  a r e  
a w a r e  o f  t h e  w e l l - e q u i p p e d  f a c i l i t i e s  a n d  
r e s p o n s i v e n e s s  o f  t h e  s t a f f  a n d  m a n y  h a v e  
v i s i t e d  a n d  u s e d  t h e  f a c i l i t i e s  a t  t h e i r  o w n  
e x p e n s e  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  w h o  a r e  s p o n s o r e d  
b y  s p o n s o r e d  b y  S E A F D E C .
F i g u r e  1  s h o w s  t h e  e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s  
c a r r i e d  o u t  b y  s t a f f  o f  M F R D  f r o m  1 9 8 0  t o  
1 9 8 6 .  I n q u i r i e s  r a i s e d  d u r i n g  v i s i t s  t o  f a c t o r i e s  
a n d  b y  p r o c e s s o r s  v i s i t i n g  t h e  M F R D  i n c l u d e  
q u e s t i o n s  o n  s u r i m i ,  f i s h  j e l l y  p r o d u c t s ,  
p r o d u c t  d e v e l o p m e n t ,  m a c h i n e r y  e t c .  T h e s e  
i n q u i r i e s  w e r e  f r o m  p r o c e s s o r s  m a i n l y  f r o m  
M a l a y s i a ,  S i n g a p o r e ,  T h a i l a n d  a n d  I n d o n e s i a ,  
w h o  a r e  k e e n  t o  p r o d u c e  b e t t e r  a n d  m o r e  v a r i e ­
t i e s  o f  q u a l i t y  p r o d u c t s ,  a s  w e l l  a s  t o  u p g r a d e  
t h e i r  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y ,  m e t h o d s  a n d  t e c h ­
n i q u e s .
F i g .  1
E x t e n s i o n  A c t i v i t i e s  o f  S E A F E D C / M F R D  
( 1 9 8 0 — 1 9 8 6 )
R e s u l t s
S i n c e  M F R D  i n t r o d u c e d  t h e  u s e  o f  s u r i m i  i n  
t h e  r e g i o n  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  
t h e  i n d u s t r y  o n  b o t h  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  u s e  o f  
s c r i m p  i n  t h e  r e g i o n .
T h e  n u m b e r  o f  s c r i m p  f a c t o r i e s  i n  T h a i l a n d  
i s  o n  t h e  i n c r e a s e ,  a t  p r e s e n t  t h e r e  b e i n g  n i n e  
f a c t o r i e s  p r o d u c i n g  s c r i m p  m a i n l y  f o r  e x p o r t  t o  
J a p a n  b u t  a l s o  t o  S i n g a p o r e .  M o s t  o f  t h e  s c r i m p  
m a n u f a c t u r e r s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
E B R D ' s  a c t i v i t i e s .
I n  1 9 8 0 ,  S i n g a p o r e  i m p o r t e d  o n l y  a b o u t  0 . 5  
t o n n e s  o f  s u r i m i ,  u s e d  m a i n l y  b y  t h e  r e s t a u ­
r a n t s .  T h i s  i n c r e a s e d  t o  m o r e  t h a n  1 5 0 0  t o n n e s  
i n  1 9 8 6  a n d  t h e r e  a r e  n o w  m a n y  
f a c t o r i e s  p r o d u c i n g  f i s h  b a l l s  a n d  f i s h  c a k e s  u s -
8 0  D e v e l o p m e n t  o f  F i s h  P r o d u c t s
T a b l e  1 .  T r a i n i n g  c o u r s e s  c o n d u c t e d  b y  M F R D  a n d  n o .  o f  p a r t i c i p a n t s  
( 1 9 8 0  —  1 9 8 7 )
Training Course
No. of  
courses
Country
Malaysia Philippines
s Thailand Singapore
Brunei Indonesia Others Total
1) Short-Term Training Course in Post-Harvest Technology 13
20 18 23 14
2 17
(3)*
94 (3)
2) Regional Lecture/ Demonstration Course for Fish Processors and Technologists 7 26 (8)
33 37 (6)
(5)
0 11 (1)
(2)**
107 (22)
3) Lecture-cum- Demonstration Course for Local Fish Processors
4
NIL NIL
NIL
113 NIL NIL NIL
113
4) Short-Term Training Course for Fisheries Technicians 2 6
0 0
0 0 0
0 6
5) Special Fellowship in Fishery Post-Harvest Technology 2
0 0 2
0
0 0 0 2
6) Ad hoc  Training Course for Fish Processors
2
4
0 5
0 0 0
0 9
Total
30 56 (8) 51
67 (6) 127 (5) 2
28 (1)
(5)
331 (25)
* 1  S r i  L a n k a n  a n d  2  N e w  Z e a l a n d e r s
* * 1  f r o m  A Q D / S E A F D E C  a n d  1  f r o m  F A O  ( B a n g k o k )  
(  )  =  o b s e r v e r s
i n g  s u r i m i .  T h e r e  a r e  a l s o  a b o u t  4 - 5  i m p o r t e r s  
o f  f r o z e n  s u r i m i ,  m a i n l y  f r o m  T h a i l a n d .
W h i l s t  i t  m a y  n o t  b e  e c o n o m i c a l l y  v i a b l e  f o r  
S i n g a p o r e  m a n u f a c t u r e r s  t o  p r o d u c e  s u r i m i ,  
m o s t  o f  t h e  f i s h  j e l l y  p r o d u c t  m a n u f a c t u r e r s  
h a v e  n o w  i n c o r p o r a t e d  t h e  l e a c h i n g  s t e p  i n t o  
t h e i r  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s .  T h i s  h a s  n o t  o n l y  
r e s u l t e d  i n  b e t t e r  q u a l i t y  p r o d u c t s ,  i n  t e r m s  o f  
g e l - s t r e n g t h  a n d  a p p e a r a n c e  b u t  a l s o  e n a b l e d  
t h e m  t o  u s e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s p e c i e s  i n c l u d i n g  
t h o s e  w h i c h  p r e v i o u s l y  g a v e  p r o d u c t s  o f  u n ­
a c c e p t a b l e  q u a l i t y .
D u e  t o  i t s  i n s t a b i l i t y ,  f r e s h  m i n c e d  m e a t  
c o u l d  n o t  b e  d i s t r i b u t e d  o v e r  l o n g  d i s t a n c e  a n d  
a r e  o f t e n  o f  p o o r  q u a l i t y  b y  t h e  t i m e  i t  r e a c h e s  
t h e  e n d - u s e r s  ( f i s h  b a l l - f i s h  c a k e  m a n u f a c t u r e r s  
i n  S i n g a p o r e ) .  W i t h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  
l e a c h i n g  p r o c e s s ,  f i s h  s u p p l i e r s  i n  S o u t h e r n  
M a l a y s i a  a n d  T h a i l a n d  n o w  p r o d u c e  c h i l l e d  
l e a c h e d  m e a t  a n d  m a i n t a i n  i t s  q u a l i t y  f o r  a  
l o n g e r  p e r i o d  ( 2 - 3  d a y s ) .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  
b e t t e r  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  c h e a p  a n d  a b u n d a n t  
f i s h  s p e c i e s  i n  t h e  r e g i o n .
I n  t h e  l a t e  7 0 s  a n d  e a r l y  8 0 s  t h e  l o c a l  f i s h  
j e l l y  p r o d u c t  i n d u s t r y  w a s  b e i n g  r e s e t t l e d  a s  
p a r t  o f  S i n g a p o r e ’ s  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e .
M F R D  q u i c k e n e d  t h e  p a c e  t h r o u g h  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g y  ( u s e  o f  s u r i m i ,  
l e a c h i n g  p r o c e s s ,  d o u b l e - s t e p  h e a t i n g  a t  4 0 -  
4 5 ° C  e t c ) .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h e  m a n u ­
f a c t u r e r s  w a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  s u i t a b l e  e q u i p m e n t  t o  m e c h a n i s e  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f i s h  b a l l s  a n d  f i s h  
c a k e s  w h e n  t h e  c o s t  o f  l a b o u r  w a s  r i s i n g  
r a p i d l y .  T h e  M F R D  h a s  n o w  e s t a b l i s h  g o o d  
r a p p o r t  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e r s  w h o  n o w  c o m e  
r e g u l a r l y  t o  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  a d v i c e  a n d  c o n ­
s u l t a t i o n .
I n  a d d i t i o n  M F R D  h a s  a l s o  p r e p a r e d  a  
h a n d b o o k ,  “ T h e  P r o c e s s i n g  o f  F r o z e n  S u r i m i  
a n d  F i s h  J e l l y  P r o d u c t s  i n  S o u t h e a s t  A s i a ”  f o r  
p r o c e s s o r s  i n  t h e  r e g i o n .  T h i s  h a n d b o o k  w i l l  
s e r v e  a s  a  r e f e r e n c e  g u i d e  a n d  w i l l  f u r t h e r  a s s i s t  
t h e  i n d u s t r y ’ s  d e v e l o p m e n t .
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P r o c e s s i n g  o f  B y - c a t c h  i n t o  f r o z e n  m i n c e d  b l o c k s  
( s u r i m i )  a n d  j e l l y  p r o d u c t s .  I n  ‘ F i s h  B y - c a t c h  —  
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